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Abstract:  There are intransitive verbs and transitive verbs in English. The 
intransitive usage is distinguished from transitive usage in terms of morphological 
difference; that is, rise  /  raise  and  l ie / lay .   Though some verbs have the same 
morphological form, they are used both as intransitive and transitive; that is the 
verb break which is used as transitive verb as in John broke the vase. and as 
intransitive verb as in The vase broke .  The verbs included in the same category as 
break  are sink  and open .  
  Though verbs like break  and open  have both usages with respect of some 
arguments,  the one usage alone becomes possible when they join some arguments;  
that is,  while the transi tive sentence John broke his promise .  is accepted, the 
intransitive sentence *His promise broke.  is not.  In general,  when the verb break  
joins the NP like  the vase ,  the both usages are accepted; John broke the vase. /  The 
vase broke.   But the one usage (i.e.  the intransi tive usage) becomes unaccepted, 
when the verb joins the NP his promise .  
  In this paper,  we tackle the problem why the intransitive usage is impossible 
when the verb break  joins the argument his promise  as the subject, though the 












? (1) ????????(??????)? 
a. The window broke. / John broke the window. 
    b. The door opened. / John opened the door.             
(2) ????????? 
a. John ran. / *The trainer ran John.?               
    b. The log decayed. / *The bad weather decayed the log.  
  (3) ????????? 
    a. *The bread cut. / John cut the bread.?             










? (4)a. John broke the window. / The  window broke. 
     b. John broke his promise. / *His promise broke. 
  (5)a. John opened the door. / The door opened. 
                 b. John opened the bank account. /  
*The bank account opened 
 




? open ????????????(Voorst(1988), 







I.? ???? (Causative alternation) 






??????Jakendoff (1990), Levin &Rappaport 
(1995), ??(1996)???(1998)?? 
 









(7)a. Pat broke the window.  
b. The window broke. 
  (8)a. Antonia opened the door.  
b. The door opened. 
  (9)a. Tracy sank the ship.  







(10) (7a) = Pat cause to + the window open (= (7b)) 
? (11) (8a) = Antonia cause to + the door open (= (8b)) 
  (12) (9a) = Tracy cause to + the ship sink (= (9b)) 
 




   (13)a. The actor spoke. 
      b. *The director spoke the actor. 
      c. The director made the actor to speak.  
   (14)a. The children played. 
       b.*The teacher played the children. 
       c. The teacher made the children to play.  
   (15)a. The crowd laughed. 
       b. *The comedian laughed the crowd. 







I-1.? break? speak??? 








  (16)a. The window broke. 
      b. The actor spoke. 
  (17)a. The window broke in/*for a minute. 
      b. The actor spoke *in /for a minute. 
 
??????????????????




(verbs of change of state)????? open, sink???? 
????speak????????????????
??????????????(agentive verbs)?








?   b. ?????????  
play, speak, laugh, walk, run   
 
II. ???? (Semantic Structure) ? ???
(Argument Structure) 




???????????? Levin & Rappaport 
(1995)??????????? 
 
II-1.  break????????? 








(19)a. The window broke. 
      b. Pat broke the window. 
 
(19a)(19b)??????????????????





 (20)  break?????? 
[[x DO-SOMETHIG] CAUSE [y  BECOME BROKEN]]?  









? (21) ????? break????? 
(x,?y?) 
     x? ???????? 
y? ???????? 
 







  (22)a. Antonia broke the vase. 
      b. The vase broke. 
  (23)a. *Antonia broke the paper. 






















(24)a. He broke the vase. 
    b. The vase broke. 
(25)a. He broke his promise /the world record. 
    b. *His promise / *The world record broke. 
(26)a. The wind cleared the sky. 
  b. The wind cleared. 
(27)a. The waiter cleared the table. 
 b. *The table cleared. 
 
?? break, clear ?????????????
(24)(26)??????????????????    
                             
break his promise, clear the table??????????



























III-1.  ??????????? 
? ????? ????????????????












  (29)a. The cactus bloomed early. 
  ?  b. *The gardener bloomed the cactus early. 
   ? c. *The warm weather bloomed the cactus early. 
  (30)a. The logs decayed. 
  ?  b.* The rangers decayed the logs. 







(31)a. The baker cut the bread. 
  ?  b. *The bread cut. 
  (32)a. The assassin murdered the senator. 
  ?  b. * The senator murdered. 
  (33)a. John just wrote a new novel. 



















?? break, open ???????????




















? (34)a. Mary shuddered. 
     b. *The green monster shuddered Mary. 
  (35)a. The actor spoke. 









? (36)a. The jewels glittered / sparkled.  




























(38)a. The jewels glittered / sparkled. 






























? (39)a. The window broke. 
     b. John broke the window. 














  (40)a.  ??????????????????
?????????????????????
??(??)??????? 








? (41)a. The logs decayed. 
     b.*The rangers decayed the logs. 
      c. *The bad weather decayed the logs.  
     (L&R 1995:97) 
  (42)a. The cactus bloomed early. 
     b. *The gardener bloomed the cactus early. 
                c. *The warm weather bloomed the cactus early.  
 (L&R 1995:97) 
  (43)a. *The senator assassinated / murdered. 
     b. The terrorist assassinated / murdered the 
senator. 
     c. *The explosion assassinated / murdered the 
senator. 
  (44)a. *A new novel wrote. 
     b. Anita Brookner wrote a new novel. 
                        c. *My anger wrote a new novel. 
         (L&R 1995:102) 
  (45)a. *The bread cut. 
     b. The cook cut the bread, 
     c. *The lightning cut the clothesline. 
  (46)a. The sugar caramelized. 
     b. The cook caramelized the sugar. 
         c. The intense heat caramelized the sugar.     
 (L&R 1995:104) 
  (47)a. The windows broke. 
     b. The vandals broke the windows.  

































? (48)a. decay, bloom, assassinate,  write?????
?? 
?   b. cut??????????????????
?? 
?  c. break, open, sink?????????????
??????? 
 

























(49)  John / The storm broke the vase.  












? (50)  break?????? 
[[x DO-SOMETHING]CAUSE[y BECOME BROKEN]] 
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 










? (52)? ???????[[x DO-SOMETHING] CAUSE [y 
BECOME STATE]] 








? (53)a. The assassinator murdered the senator. 
      b. *The senator murdered. 
  (54)a. The baker cut the bread. 











III-5.? Stage-level / individual-level predicates??
?/???????? 


















(55)a. stage-level ? 
 tame?????????,  hungry,  raw,   
in high sprits 
b. individual-level? ?? tall,  intelligent,  wild,  






























  (56)  smart ? (i) well and fashionably dressed  
(stage-level)   (????????????) 
    (ii) intelligent  (individual-level) (???) 
 
























  (57)a. The logs decayed. 









? (58)a. The storm broke the window.  
      b. *The bad weather decayed the logs. 
      c. *The warm weather bloomed the cactus early. 
 























? ? a. ?????????  play,  laugh,  run,  
walk 
     b. ?????????? decay,  bloom 
 
III-6-1.  The fire burned. ?The leave burned.?
?? 








  (60)a. The fire burned. 
      b. The leaves burned. 
 











burn ? break ????????????????
??????????? 
 
  (61)a. *The campers burned the fire. 





















(62)a. The baker cut the bread. 
  ?  b. *The bread cut. 
  (63)a. The terrorist killed / murdered the senator. 














(64)a. The vase /The window broke. 
    b. Antonia broke the vase / the window. 
(65)a. *The cloth / *The paper broke. 
 b. *Antonia broke the cloth / the paper.  
(66)a. John broke his promise. 












? (67)a. The terrorist killed / murdered the senator. 
     b. *The explosion killed / murdered the senator. 
     c. *The senator killed / murdered.     
                             
  (68)a. A local architect built the new library. 
     b. *The windstorm built a sand dune. 
     c. *A sand dune built. 
 
(67)(68)???????????????????
?? kill, murder, build?????????????
??(an animate volitional agent)?????????
??????????????????????? 
 











? (70)a. The storm broke the windows. 
      b. The vandals broke the windows. 
      c. The windows broke. 
  (71)a. The window opened the windows. 
      b. John opened the windows. 


















III-7-1.  ?? cut????? 








? (73)a. The cook cut the bread. 






















? ? ? (76) cut?? ????????????????
???????????????????
?????????????? 














 IV-1.  humidify ? caramelize??? 













(78)a. The farmer homogenized the milk. 
   b.*The milk homogenized. 
(79)a. Carla humidified her apartment. 







? (80) *The weather humidified her apartment. 
 
? ?? homogenize, humidify??????????
???????????????????????
????????????? ize, ify ??????
?????? caramelize???? 
 
? (81)a. The cook caramelized the sugar. 
      b. The intense heat caramelized the sugar. 
















IV-2.  caramelize? decay??? 
? ????? ?? caramelize? ??decay???
?????????????? 
 






? (82) The sugar caramelized.  









? (84)a. The cook caramelized the sugar. 
      b. The intense heat caramelized the sugar. 
  (85)a. *The rangers decayed the logs. 























? (86) ???? 
? ? a. ???????caramelize 







IV-3.  clear the table? clear the sky??? 















? (87)a. The waiter cleared the table. 
     b. *The table cleared. 
  (88)a. The wind cleared the sky. 







????????clear the table?? table????





























IV-4.  break his promise? break the window??
? 









? (90)a. He broke his promise. 
     b. *His promise broke. 
  (91)a. He broke the window. 
     b. The window broke. 
   c. The storm broke the window.  
 






































the bank account?????????? 
 
? (93)a. John opened the window. 
     b. The window opened. 
  (94)a. John opened the bank account. 


















? (95)   ???? ?  
??????   ?   ???????? 







? (96)  John washed his T-shirt white. 
     ???????John washed his T-shirt. 
??????? His T-shirt BECOME white 
 
? ??????????????????(the 






? (97)  Pat broke the window. 
   ??????? Pat DO-SOMETHING 






























? (99)a. Pat broke the window. 
     b. The storm broke the window. 
  (100)a. The cook cut the bread. 




























  (102)a.  cut?????? 
?e?e’[Cut(e)&Agent(e, x)&???& BECOME 
(BE-SEPARATE)(e’)&Theme(e’, y)&CAUSE(e, e’)]? ?  
  b.  cut?????(???)?? (x, ?y?) 
  (103)a.  break???????????? 
?e?e’[DO(e) & ?(e, x) &???&BECOME 
(BE-BROKEN)(e’)&Theme(e’, y)&CAUSE(e, e’)] 
   b.  break????????????x, ????     
  (104) a.  break???????????? 
?e?e’ [BECOME (BE- BROKEN) (e’) & Theme(e’, 
y)&CAUSE(e, e’)] 
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